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3El número 7 de la Revista Comunicación y Ciudadanía se presen-ta como un especial que recoge los trabajos más destacados realizados por los semilleros de investigación de la Facultad 
de Comunicación Social - Periodismo de la Universidad Externado 
de Colombia. Los semilleros de investigación de la Facultad son pro-
gramas fl exibles y sistemáticos de formación de la capacidad inves-
tigativa de los estudiantes con la perspectiva de lograr en la comu-
nicación madurez intelectual y un nivel de experticia en el manejo 
de herramientas conceptuales y metodológicas relacionadas con la 
investigación de la comunicación y la cultura. 
En esta primera entrega veremos cinco artículos del semille-
ro Representaciones y estereotipos de la cuestión afrocolombiana en medios loca-
les, regionales y nacionales. En ellos se propone el debate sobre algunas 
inferencias, aproximaciones y, por qué no, provocaciones frente a 
la representación y la estereotipia como marca registrada de los 
afrocolombianos en los medios de comunicación. La argumenta-
ción se estructura en tres momentos, el primero de ellos: rebatir la 
muletilla de “Dar voz a los que no tienen voz”, y dar por sentado 
que los afrocolombianos y todos los actores sociales que se desig-
nan en ese lugar de los subalternos tienen voz. Dando por sentado 
que los afrocolombianos tienen voz y nunca la han dejado de tener, 
interesa mirar su potencia, su audibilidad, la fuerza con que esas 
voces son enunciadas y, de igual manera, el lugar donde son pues-
tas esas voces, pues el lugar de enunciación nos indica la densidad 
y la recepción de las mismas. Lo que nos lleva a pensar los medios 
de comunicación en el país desde lo local y lo regional, donde esas 
voces son más claras, más diáfanas. 
Además de los artículos del semillero de afrocolombiani-
dad, presentamos tres trabajos más. Los dos primeros, un estado 
del arte sobre la industria editorial generada en los últimos años 
alrededor de la guerra en Colombia y una investigación acerca 
del cine, la memoria y la violencia en Colombia, realizados en el 
marco del semillero de Comunicación y Derechos Humanos. El 
tercero, perteneciente al semillero de Infancia y Derechos, analiza 
la representación mediática del proyecto de ley de cadena perpe-
tua para abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes (nna), 
en el periódico El Tiempo, entre 2008 y 2012.
